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1. Introdução
Na última década surgiu na literatura o método GILTT
(Generalized Integral Laplace Transform Technique) [1]. Esta metodologia
tem sido amplamente aplicada no tópico da simulação da dispersão de
poluentes na camada limite atmosférica. Neste trabalho apresentamos
uma nova solução, para cenários mais realísticos, que incorpora no mo-
delo difusivo a dependência temporal do coeficiente de difusão turbu-
lenta. Para atingir este objetivo o método da Decomposição de Adomian
[2] é usado em conjunto com o método GILTT. Aplicando o método da
decomposição reduzimos o problema a um conjunto recursivo de equa-
ções difusivas, que é então resolvido diretamente pela GILTT. Resulta-
dos preliminares são apresentados.
2. Metodologia
Na seqüência, apresentamos a idéia da derivação da solução da
equação de difusão-advecção com dependência temporal do coeficiente
de difusão turbulenta. Para tal, consideremos o problema:
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sujeita a condição inicial nula, condições de contorno de fluxo nulo no
solo e no topo da camada limite, e uma condição de fonte contínua
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Iniciamos, de acordo com o método da decomposição, consi-
derando que a concentração pode ser expandida na série truncada
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Substituindo a série na equação (1) obteremos uma equação e
(N+1) funções incógnitas { }),,,( tzyxCn . Assim estamos em posição de
construir o conjunto recursivo de equações difusivas cuja solução é co-
nhecida. Obviamente esta construção não é única. O conjunto recursivo
escolhido, para Nn :1= , é:
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As soluções homogêneas destas equações são obtidas pelo mé-
todo GILTT [1]. O primeiro problema do conjunto recursivo satisfaz a
condição inicial, as condições de contorno e de fonte do problema (1),
enquanto que os demais problemas satisfazem condições homogêneas,
ou seja, condição nula. Uma vez que o conjunto de problemas (4) é
resolvido, utilizando a solução do método GILTT, a solução do proble-
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ma (1) é bem determinada utilizando a equação (3) e a precisão dos
resultados é controlada pelo número de termos do somatório da série.
3. Resultados e conclusões
Para a obtenção dos resultados numéricos utilizamos os dados
do experimento de Copenhagen, perfil de vento potência e coeficiente de
difusão algébrico descrito em [3]. Na Figura 1 é apresentado o gráfico de
espalhamento entre os dados medidos experimentalmente (Co) e os pre-
ditos pelo modelo (Cp) ao nível do solo. Na Tabela 1 são apresentados
os resultados estatísticos. Podemos observar uma boa concordância dos
resultados obtidos. Recordando a aptidão do método da decomposição
para resolver problemas não-lineares analiticamente, podemos afirmar
que a metodologia apresentada é uma aproximação promissora para re-
solver problemas não-lineares da dispersão de poluentes na atmosfera.
Figura 1. Diagrama de espalhamento.
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Tabela 1. Dados estatísticos obtidos pelo modelo GILTT.
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ESMN 90.0
ROC 78.0
2AF 00.1
BF 40.0-
SF 31.0-
